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Kondisi persimpangan Jalan Raya Mojopahit - Jl. Hasanudin - Jl. Erlangga  Sidoarjo, 
saat ini terjadi kemacetan terutama pada jam - jam sibuk sebagai akibat timbulnya konflik 
lalu lintas. Ini dikarenakan Jalan Raya Mojopahit - Jl. Hasanudin - Jl. Erlangga Sidoarjo 
merupakan daerah aktifitas penduduk, pertokoan, perdagangan. Dengan ini maka perlu 
dievaluasi lagi waktu siklus pada simpang bersinyal pada jalan tersebut. Penelitian kondisi 
lalu lintas dilakukan dengan cara melakukan survey di lapangan untuk mendapatkan data 
primer dan data sekunder dari instansi pemerintah : Badan Pusat Statistk (BPS); Dinas 
Penduduk Daerah Jawa Timur. Pedoman yang digunakan untuk analisa pada tugas ahir ini 
mengacu pada metode Manual Kapasitas Jalan Indonesia 1997, yang berupa keadaan 
geometrik jalan dan Lalu Lintas Harian Rata-rata (LHR). DS adalah derajat kejenuhan. 
Apabila nilai DS > 0,75 maka penggunaan manual melakukan perubahan kinerja simpang 
bersinyal pada jalan tersebut. Jika DS tidak terlalu tinggi < 0,75, pengguna manual tidak 
perlu merubah keadaan yang sudah ada dan keadaan tersebut dianggap masih memenuhi 
syarat. Dari hasil perhitungan diperoleh DS < 0,75 untuk kondisi existing tahun 2010, tetapi 
tingkat kenyamanannya menghasilakan LOS E pada jam puncak pagi dan sore. Maka untuk 
mengatasi permasalahan yang terjadi, perlu dilakukan perencanaan ulang dengan waktu 
siklus. Dari hasil perencanaan ulang waktu siklus baru adalah 60 detik dan hasil yang 
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1.1 Latar Belakang 
Permasalahan dalam bidang transportasi darat adalah hal yang sulit 
dipecahkan, permasalahan yang sering terjadi di kota-kota besar adalah 
kemacetan lalu lintas. Masalah ini timbul akibat pertumbuhan sarana 
transportasi yang jauh lebih cepat melebihi pertumbuhan prasarana jalan. 
Gangguan terhadap arus lalu lintas akan menyebabkan kemacetan 
berkepanjangan terutama jika tidak ada pengaturan-pengaturan yang efektif 
seperti lampu lalu lintas, misalnya pada simpang yang mempunyai arus lalu 
lintas padat sehingga terjadi permasalahan pada transportasi yang 
mengakibatkan terjadinya kemacetan. Salah satunya kota Sidoarjo. Kota 
Sidoarjo adalah kota yang memiliki perkembangan terpesat kedua di Jawa 
Timur. Kota Sidoarjo dikenal sebagai kota wisata belanja, kota pendidikan dan 
juga salah satu kawasan industri. Apabila kondisi ini tidak ditunjang dengan 
peningkatan kinerja transportasi, maka akan menimbulkan permasalahan 
kepadatan lalu lintas. Hal ini terjadi di karenakan semakin meningkatnya  
jumlah kendaraan bermotor yang dapat menyebabkan kemacetan dan antrian 
kendaraan yang terjadi pada simpang jalan di kota Sidoarjo, dan dapat 
menggangu aktifitas penduduk setempat. 
Salah satu contoh seperti yang terjadi pada persimpangan jalan raya 





pada jalan raya Mojopahit sampai persimpangan Jl. Hasanudin dan Jl. Erlangga 
Sidoarjo yang disebabkan oleh kurangnya waktu siklus pada simpang bersinyal 
dan banyaknya angkutan umum yang berhenti pada tepi jalan sehingga dapat 
mengganggu aktifitas penduduk. Hal ini terjadi terutama pada jam-jam puncak 
pagi, siang dan sore hari. Sehingga kota Sidoarjo memiliki permasalahan lalu 
lintas dan tingkat pertumbuhan lalu lintas yang cepat dan dapat menyebabkan 
konflik kendaraan yang melewati persimpangan jalan raya Mojopahit Sidoarjo 
yang merupakan jalan empat lajur satu arah. Oleh karena itu perlu dilakukan 
evaluasi terhadap simpang bersinyal pada persimpangan jalan raya Mojopahit, 
dengan menggunakan metode Manual Kapasitas Jalan Indonesia (MKJI) tahun 
1997, yang bertujuan untuk mengetahui kinerja simpang bersinyal pada 
persimpangan jalan raya Mojopahit Sidoarjo selama umur rencana.  
1.2 Perumusan Masalah 
Salah satu permasalahan yang terjadi pada persimpangan jalan 
Hasanudin dengan jalan raya Mojopahit Sidoarjo adalah terjadinya gangguan 
arus lalu lintas yaitu perlambatan akibat antrian kendaraan pada jam-jam sibuk. 
Secara garis besar permasalahan dalam penelitian ini, adalah sebagai berikut : 
1. Bagaimana mengevaluasi kinerja waktu siklus pada persimpangan 
jalan raya Mojopahit – Jl. Hasanudin – Jl. Erlangga Sidoarjo? 
2. Berapa waktu tundaan pada saat kondisi exsisting persimpangan jalan 
raya Mojopahit – Jl. Hasanudin – Jl. Erlangga pada tahun 2010 







1.3  Tujuan Penelitian.   
Dengan melihat permasalahan di atas adapun tujuan dari penulisan 
tugas akhir ini adalah: 
1. Menganalisa kinerja waktu siklus pada masing - masing simpang jalan 
raya Mojopahit – Jl. Erlangga – Jl. Hasanudin Sidoarjo  
2. Menganalisa kinerja lalu lintas agar dapat memenuhi syarat pada 
persimpangan antara jalan raya Mojopahit – Jl. Erlangga – Jl. 
Hasanudin Sidoarjo. 
1.4 Batasan Masalah 
Sesuai dengan latar belakang yang telah dipaparkan di atas, maka 
batasan masalah yang akan dikaji dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 
1.  Pengambilan data primer berupa survai lalu lintas. 
2.  Simpang yang ditinjau adalah persimpangan sebidang jalan raya 
Mojopahit, dengan jalan raya Hasanudin dan jalan raya Erlangga, 
karena dinilai keadaan lalu lintas di daerah tersebut cukup ramai 
karena merupakan jalan arteri primer. 
3. Data lalu lintas yang digunakan sebagai analisis simpang bersinyal 
berdasarkan survai lalu lintas yang dilakukan satu hari pada volume 
jam puncak pagi, siang dan sore. 
4.  Jenis kendaraan yang diamati antara lain adalah : 
a.  Kendaraan ringan (LV) yaitu kendaraan bermotor dua as dengan 





b.  Kendaraan berat (HV) yaitu kendaraan bermotor dengan lebih 
dari 4 roda (meliputi : bis, truk 2 as, truk 3 as dan truk 
kombinasi). 
c.  Sepeda Motor (MC) yaitu kendaraan bermotor dengan 2 atau 3 
roda  
5. Penelitian yang dilakukan tidak memperhitungkan hambatan samping 
pada jalan yang berada di sekitar persimpangan jalan raya Mojopahit 
Sidoarjo. 
6. Evaluasi simpanang bersinyal pada persimpangan jalan raya 
Mojopahit – Jl. Hasanudin – Jl. Erlangga pada tahun 2010 sampai 
dengan tahun 2014 Sidoarjo.   
1.5 Manfaat Penelitian 
Manfaat yang didapat dari penelitian ini adalah: 
1.   Menambah pengetahuan mengenai waktu persinyalan pada lampu lalu 
lintas. 
2.  Meningkatkan keamanan dan kenyaman pemakai jalan yang melalui     
persimpangan. 
3.  Sebagai bahan pertimbangan untuk penelitian-penelitian selanjutnya 
yang berhubungan dengan masalah pengaturan sinyal. 
1.6  Lokasi Penelitian. 
Lokasi studi yang akan menjadi objek pembahasan adalah persimpangan 
yang terdapat pada ruas Jalan Raya Mojopahit Sidoarjo 
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